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佐藤雅志 
SATO Tadashi 
 
 
最終所属部局 生命科学研究科・生態システム生命科学専攻 
職名 准教授 
生年月日 1949年1月1日生 
出身学校 東北大学農学部農芸化学科 
出身大学院 東北大学農学研究科修士課程  1975年修了 
 東北大学農学研究科博士課程  1978年修了 
取得学位 農学博士（東北大学） 1979年 
略歴 日本学術振興会奨励研究員 1978年～1979年 
 東北大学農学研究所助手 1979年～1988年 
 東北大学遺伝生態研究センター助手 1983年～1991年 
 派遣研究員としてフランス国立科学研究機構生態機能進化研究所 
 客員研究員  1989年 
 東北大学遺伝生態研究センター助教授 1991年～2000年 
 環境庁国立環境研究所客員研究員 1993年～1995年 
 東北大学大学院生命科学研究科助教授（准教授） 2000年～2013年 
  
 理化学研究所客員研究員 2003年～2013年 
 人間文化研究機構総合地球環境学研究所客員准教授 2005年～2008年 
 
 
＜研究活動に関する情報＞ 
専門分野 
 遺伝生態学 
研究課題 
１． 植物の形態形成における環境応答反応に関する研究 
２． 植物の環境ストレス耐性に関する研究 
３． 植物遺伝資源に関する研究 
 
 
＜教育活動に関する情報＞ 
担当授業科目（学外） 
 福島大学教育学部（非常勤） 
 植物生理学 1981年～1983年 
 岐阜大学農学部（非常勤） 
 遺伝生態学 1997年～1998年 
 静岡大学農学部（非常勤） 
 遺伝生態学 1999年、2001年 
 
 
＜大学運営に関する情報＞ 
学内委員 
広報委員会  2004年～2007年 
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百周年記念事業実行委員会 2004年～2008年 
ホームカミングデー実行委員  2012年 
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業績リスト 
 
Ⅰ 著書・編著 
1. Relationship between grain size and ripening in rice.  
Sato T. In Crop exploration and utilization of genetic resources. Edited by 
Hsieh S. C. Taiwan District Agricultural Improvement Station, Changhus, 
Taiwan. pp.153-159. 1989年 
2. Specific pattern of plant vegetation in copper polluted areas in Japan.  
Takahashi N., Sato T., Kakizaki Y. Abe I. In Plant and pollutants in developed 
and developing countries. Edited by M. A. Ozuturk. Univ. Press Bormova, Izmir. 
pp.607-615. 1989年 
3. Root growing directions of rice ecotypes.  
Ueno K. Sato T. In Breeding research: The key to the survival of the Earth. 
Edited by Iyama S., Takeda G. pp.381-384. 1989年 
4. Effects of genotype x environment interaction on late-heading Japanese rice.  
Sato T. In Rice genetics II, Edited by International Rice Research Institute. 
Manila. pp.773-774. 1991年 
5. Near-ultraviolet light injury in rice plants.  
Sato T. In Impact of biological research on agricultural productivity. Edited 
by Hsieh. Taiwan Provincial Taicung District Agri-cultural Improvement 
Station, Changhua, Taichung. pp.349-354. 1993年 
6. Genetic study of resistance to inhibitory effects of UV radiation in rice. 
Kumagai T. Sato T. In Climate Change and Rice. Edited by Peng S. et al., 
Springer-Veriag, Berlin, Heidelberg, pp.180-188. 1995年 
7. The inhibitory effects of dehusking on the germination of japonica rice seed 
during development and maturation.  
Miyoshi K., Sato T. Takahashi N. In Seventh international symposium on 
pre-harvest sprouting in cereals, Edited by Noda K. and Mares D. J., Center 
for Academic Societies Japan, Osaka, Japan. pp.371-376. 1995年 
8. 焼畑農業 
佐藤雅志、根の事典、朝倉書店 pp.214-216. 1997年 
9. イネ科作物の根系 
上埜喜八・佐藤雅志、根の事典、朝倉書店 pp.269-271. 1997年 
10. Comparison of contents for cytosolic-glutamine synthetase and NADH-dependent 
glutamate synthase proteins in leaves of japonica, indica and javanica rice 
plants.   
Yamaya T., Obara M., Hayakawa T. Sato T. Plant nutrition -for sustainable 
food production and environment-. Edited by Ando T. et al., Kluwer Academic 
Publisher. Tokyo. pp.821-826. 1997年 
11. Molecular physiology of nitrogen recycling in rice plants.  
Yamaya T., Kojima S., Obara T., Hayakawa T. Sato T. Challenge of Plant and 
Agricultural Sciences to the Crisis of Bioshere on the Earth in the 21st 
Century. Edited by Kazuo Watanabe and Atsushi Komamine, Landes Company, USA, 
pp.195-202. 1999年 
12. 野生イネに内生する窒素固定エンドファイト 
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佐藤雅志、“野生イネの自然史”森島啓子編著．北海道大学図書刊行会．札幌．
pp.91-106. 2003年 
13. Response of QTLs for heading date in rice at different sites from tropical to 
temperate regions.  
Fukuta Y., Kobayashi S., Tsunematsu T., Ebron L.A., Kato H., Umemoto T., 
Morita S., Sato T., Yamay T., Nagamine T., Fuluyama T., Sasahara H., Ashikawa 
I., Tamura K., Nemot H., Maeda H., Hamamura K., Ogata T., Matsue Y., Ichitani 
K. and A. Takagi. Advances in rice genetics. Edited by Khush G.S., Brar D.S. 
and B. Hardy, International Rice Research Institute, Manila, pp.233-237. 
2004年 
14. Mapping QTLs associated with tolerance for enhanced ultraviolet-B radiation in 
rice.  
Sato T., Fukuta Y., Yano M. and T. Kumagai. Advances in rice genetics. Edited 
by Khush G.S., Brar D.S. and B. Hardy, International Rice Research Institute, 
Manila, pp.328-330. 2004年 
15. 水田稲作と漁労  
佐藤雅志、ユーラシア農耕史・第１巻『モンスーン農耕圏の人びとと植物』、鞍田
崇編、 臨川書店 pp103-112. 2008年 
16. 「農」の持続可能性、 
佐藤雅志、ユーラシア農耕史・第５巻『農耕の変遷と環境問題』鞍田崇編、臨川
書店、pp217-252. 2010年 
17. 焼畑における物質循環－伝統的焼畑と商業的焼畑 
佐藤雅志、『地球環境学事典』、総合地球環境学研究所編、弘文堂、pp118-119. 2010
年  
18. ラオス北部地域にみる焼畑の終焉とイネ遺伝資源の消失 
武藤千秋・佐藤雅志、『焼畑の環境学 ―いま焼畑とは』、原田信夫・鞍田崇編、
思文関出版、pp404-426. 2011年 
 
Ⅱ 論文等 
1. Significance of timing and number of short-day cycles for initiation and 
subsequent development of floral buds in Lemna perpusilla 6746.  
Sato T., Oda Y.  Plant & Cell Physiology 18:1041-1046. 1977年 
2. Effects of culture conditions on development in continuous light of floral buds 
in Lemna perpusilla 6746.  
Sato T., Oda Y.  Plant & Cell Physiology 18:1041-1046. 1978年 
3. The effect of air and water temperature on the number of days to heading in 
Japonica rice cultivars.  
Sato T., Takahashi N.  Japanese Journal of Breeding 33:111-118. 1983年 
4. Significant role of awn in rice plants (1) A survey of agricultural value of 
rice awn.  
Takahashi N., Alterfa H.A.H., Sato T.  Bull. Inst. Agri. Res. Tohoku Univ. 
35:21-31. 1986年 
5. Significant role of awn in rice plants (2) Effects of daylength and temperature 
on awn growth.  
Takahashi N., Alterfa H.A.H., Sato T.  Bull. Inst. Agri. Res. Tohoku Univ. 
35:33-42. 1986年 
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6. Significant role of awn in rice plants (3) Effects of environmental factors on 
awn growth.   
Alterfa H.A.H., Takahashi N., Sato T.  Bull. Inst. Agri. Res. Tohoku Univ. 
35:43-48. 1986年 
7. ヨシ(Phragmites australis)を利用した下水汚泥のコンポスト化とその水稲への施
用効果． 
栗原 康・佐藤雅志・吉田輝久・森 忠洋、日本土壌肥料学会誌 57:442-446. 1986
年 
8. Temperature stress on the expression of a single recessive gene controlling 
internode elongation in rice plants (Oryza sativa L.).  
Takahashi N., Sato T.  Environmental Control Biology 24:59-66. 1986年 
9. Ploline accumulation in shoots and roots of some ecophysiologically different 
plants under root temperature stress.  
Ozturk M., Sato T., Takahashi N.  Environmental Control Biology 24:79-85. 
1986年 
10. Composting sludge with reeds.  
Kurihara Y., Sato T., Yoshida T., Mori T.  BioCycle 28:38-41. 1987年 
11. 日本イネ（Oryza sativa L.）晩生遺伝子E1、E2、E3の日長および温度反応における
特性について.  
佐藤雅志、東北大農研報 39:51-57. 1988年 
12. Aerial root formation in rice ecotype Bulu.  
Ueno K. Sato T. Japanese Journal of Tropical Agriculture 33:173-175. 1989
年 
13. The indica-japonica classification of Asian rice ecotypes and Japanese lowland 
and upland rice (Oryza sativa L.).  
Ueno K., Sato T., Takahashi N.  Euphytica 46:161-164. 1990年 
14. Changing segregation ratios for gl-1 due to unequal chances of fertilization 
of female gametes.  
Sato Y-I., Sato T., Morishima H. Rice Genetics Newsletter. 7:97-98. 1990
年 
15. UV-B injury in rice plants: A genetic study.  
Suge H., Sato T., Kumagai T.  Japanese Journal of Genetics 66:347-361. 1991
年 
16. Inhibitory effects of increase in near-UV radiation on the growth of Japanese 
rice cultivars (Oryza sativa L.) in a Phytotron and recovery by exposure to 
visible radiation.  
Kumagai T., Sato T.  Japanese Journal of Breeding 42:545-552. 1992年 
17. Varietal difference in growth directions of rice crown roots and relation to 
gravitropic response and diameter of crown roots.  
Ueno K., Sato T.  Japanese Journal of Breeding 42:779-786. 1992年 
18. Relationship between mesocotyl length and root growth direction in rice.  
Ueno K., Sato T. Japanese Journal of Crop Science 62:132-133. 1993年 
19. Cultivar differences in resistance to the inhibitory effects of near-UV 
radiation among Asian ecotype and Japanese lowland and upland cultivars of rice 
(Oryza sativa L.).  
Sato T., Kumagai and T.  Japanese Journal Breeding 43:61-68. 1993年 
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20. Flowering characteristics and fertility of interploidy progeny form normal and 
2N gametes in Dactylis glomerata L..  
Sato T., Maceira N., Lumaret R., Jacquard P.  New Phytologist 124:309-319. 
1993年 
21. Genetic study of resistance to inhibitory effects of UV radiation in rice (Oryza 
sativa).  
Sato T., Kang H. S. Kumagai T.  Physiologia Plantarum. 91: 234-238. 1994
年 
22. Ecological-genetic studies on wild and cultivated rice in tropical Asia (4th 
survey).  
Sato Y-I., Ando K., Morishima H., Sato T., Shimamoto Y. Yamagishi H.  Tropics 
3:159-242. 1994年 
23. Cool-temperature-induced chlprpsis in rice plants. I. Relationship between the 
induction and a didturbance of etioplast development.  
Yoshida R., kanno A., Sato T., Kameya T.  Plant Physiology 110:997-1005. 1995
年 
24. Differences in the effects of dehusking during formation of seeds on the 
germination of seeds of indica and japonica rice (Oryza sativa L.).  
Miyoshi K., Sato T., Takahashi N.  Annals of Botany 77: 599-604. 1996年 
25. Removal of the pericarp and testa of seeds of japonica and indica rice (Oryza 
sativa) at various oxygen concentrations has opposite effects on germination. 
Miyoshi K., Sato T.  Physiologia Plantaram 99:1-6. 1997年 
26. The effects of ethanol on the germination of seeds of japonica and indica rice 
(Oryza sativa L.) under anaerobic and aerobic conditions.  
Miyoshi K., Sato T.  Annals of Botany 79:391-195. 1997年 
27. Role of UV-absorbing compounds in genetic differences in the resistance to UV-B 
radiation in rice plants.  
Sato T., kumagai T.  Breeding Science 47:21-26. 1997年 
28. The effects of kinetin and gibberellin on the germination of dehusked seeds of 
indica and japonica rice (Oryza sativa L.) under anaerobic and aerobic 
conditions.  
Miyoshi K., Sato T.  Annals of Botany 80:475-483. 1997年 
29. Comparison of contents for cytosolic-glutamine synthetase and NADH-dependent 
glutamine synthase proteins in leaves of japonica, indica, and javanica rice 
plants.  
Yamaya T., Obara M., Hayakawa T., Sato T.  Soil Science and Plant Nutrition 
43:1107-1112. 1997年 
30. Streptomycin mimics the cool temperature response in rice plants.  
Yoshida R., Sato T., Kanno A., Kameya T.  Journal of Experimental Botany. 
49:221-227. 1998年 
31. High content of cytosolic glutamine synthetase dose not accompany a high 
activity of the enzyme in rice (Oryza sativa L.) leaves of indica cultivars.  
Obara M., Sato T., Yamaya T.  Physiologia Plantaram 108:8-15. 2000年 
32. Diversity and characterization of endophytic bacteria isolated from wild and 
traditionally cultivated rice.  
Adel E., Nishioka K., Suzuki H., Sato T., Sato Y-I., Morisaki H., Mitsui H., 
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Minamisawa K.  Soil Science and Plant Nutrition. 46:617-629. 2000年 
33. Effects of supplemental UV-B radiation on the growth and yield of two cultivars 
of Japanese lowland rice (Oryza sativa L.) under the field in a cool rice-growing 
region of Japan.  
Kumagai T., Hidema J., Kang H-S., Sato T.  Auricular Ecosystem and Environment 
83:201-208. 2000年 
34. Differential responses to UV-B irradiation of three near isogenic lines carrying 
different purple leaf genes for anthocyanin accumulation in rice (Oryza sativa 
L.).  
Maekawa M., Sato T., Kumagai T., NodaK.  Breeding Science 51:27-32. 2001
年 
35. Mapping of QTLs associated with cytosolic glutamine synthetase and 
NADH-glutamate synthase in rice (Oryza sativa L.).  
Obara M., Kajiura M., Fukuta Y., Yano M., Hayashi M., Yamaya T., Sato T.  
Journal of Experimental Botany 52:1209-1217. 2001年 
36. Relationship between ultraviolet-B sensitivity and cyclobutane pyrimidine 
dimmer photorepair in rice.  
Hidema J., Song IL-K., Sato T., Kumagai T. Journal of Radiation Research 
42:295-303. 2001年 
37. Genetic manipulation and qunatitative-trait loci mapping for nitrogen recycling 
in rice.  
Yamaya T., Obara M., Nakajima H., Sasaki S., Hayakawa T., Sato T. Journal of 
Experimental Botany 53:917-925. 2002年 
38. Mapping major replication origins on the rice plasmid DNA.  
Wang Y., Tamura K., Saitoh Y., Sato T., Hidaka S., Tsutumi K.  Plant 
Biotechnology 19:27-35. 2002年 
39. Endophytic colonization and in planta-nitrogen fixation by Herbaspirillum sp. 
Isolated from wild rice.  
Adel E., Nishioka K., Sato T., Suzuki H., Ye B., Hamada T., Isawa T., Mitsui 
H., Minanisawa K.  Applied and Environmental Microbiology 67:5285-5293. 2002
年 
40. Exploitation of primitive upland rice genetic resources in Laos.  
Ishikawa, R. Yamanaka, S. Fukuta, Y. Sato, YI. and T. Sato Economic Botany 
56:192-197. 2002年 
41. Phylogenetic origin of waxy rice cultivars in Laos based on recent observations 
for “Glutinous rice Zone” and dCAPS marker of waxy gene.  
Yamanaka Y., Fukuta Y., Ishikawa R., Nakamura I., Sato T., Sato Y-I.  Tropics 
11:109-120. 2002年 
42. Mapping of quantitative trait loci associated with ultraviolet-B resistance in 
rice (Oryza sativa L.).  
Sato T., Ueda T., Fukuta Y., Kumagai T., Yano M.  Theoretical Applied Genetics 
107:1003-108. 2003年 
43. Comparison of plastid DNA replication in different cells and tissues of the rice 
plant.  
Wang Y., Saitoh Y., Sato T., Hidaka S., Tsutsumi K.  Plant Molecular Biology 
52:905-913. 2003年 
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44. Molecular marker dissection of basic plant development in rice (Oryza sativa 
L.) with emphases on the multi-functional and environ-responsive genomic 
regions.  
Kobayashi S., Fukuta Y., Sato T., Osaki M., Khush G.S. Breeding Science 
53:255-262. 2003年 
45. Molecular marker dissection of basic rice (Oryza sativa L.) plant development 
under temperate and tropical climates.  
Kobayashi S., Fukuta Y., Sato T., Osaki M., Khush G.S. Theoretical Applied 
Genetics, 107:1350-1356. 2003年 
46. Delimitation of the chromosomal region for a quantitative trait locus, qUVR-10, 
conferring resistance to ultraviolet-B radiation in rice (Oryza sativa L.).  
Ueda T., Sato T., Numa H., Yano M.  Theoretical Applied Genetics 108:385-391. 
2003年 
47. Anaerobic nitrogen-fixing consortia consisting of clostridia isolated from 
gramineous plants.  
Minamisawa K., Nishioka K., Miyaki T., Ye B., Miyamoto T., You M., Saito A., 
Saito M., Barraquio W. L., Teaumroong N., Sein T., Sato T.  Applied and 
Environmental Microbiology 70: 3096-3112. 2004年 
48. Identification and characterization of quantitative trait loci affecting 
spikelet number per panicle in rice (Oryza sativa L.).  
Kobayashi S., Fukuta Y., Yagi T., Sato T., Osaki M., Khush G.S.  Field Crop 
Research 89: 53-262. 2004年 
49. Identification of quantitative trait loci for plant growth of rice in a paddy 
field flooded with salt water.  
Takehisa H., Shimodate T., Fukuta Y., Ueda T., Yano M., Yamaya T., Kameya T., 
Sato T.  Field Crop Research 89: 85-95. 2004年 
50. A C-22 line with a small segment from an indica (Kasalath) chromosome 2 on a 
japonica (Koshihikari) genetic background, had lower protein content of 
cytosolic glutamine synthetase in senescing leaf blade and increased the panicle 
number and panicle weight of rice (Oryza sativa L.).  
Obara M., Sato T., Sasaki S., Kashiba K., Nagano A., Nakamura I., Ebitani T., 
Yano M., Yamaya T.  Theoretical Applied Genetics 110: 1-11. 2004年 
51. Mapping of quantitative trait loci controlling seed longevity of rice (Oryza 
sativa L.).  
Sasaki K., Fukuta Y., Sato T. Plant Breeding 124:361-366. 2005年 
52. Relationship between Ultraviolet-B sensitivity and cyclobutane pyrimidine 
dimer photorepair in rice.  
Hidema J., Zhang W., Yamamoto M., Sato T., Kumagai T.  Journal of Radiation 
Research 42:295-303. 2005年 
53. Severe reduction in growth rate and grain filling of rice mutants lacking OsGS1;1, 
a cytosolic glutamine synthetase1;1  
Tabuchi M., Sugiyama K., Ishiyama K., Inoue E., Sato T., Takahashi H., Yamaya 
T.  The Plant Journal 42:641-651. 2005年 
54. Spontaneously occurring mutations in the cyclobutane pyrimidine dimer 
photolyase gene cause different sensitivities to ultraviolet-B in rice.  
Hidema J., Teranishi M., Iwamatsu Y., Hirouchi T., Ueda T., Sato T., Burr B., 
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Sutherland B.M., Yamamoto K., Kumagai T.  The Plant Journal 43:57-67. 2005
年 
55. Promotion of Seedling Growth by Treatment of Seeds of Rice (Oryza sativa L. cv. 
Hitomebore) with H2O2 before Sowing.  
Sasaki K., Kishitani S., Abe F., Sato T.  Plant Production 8:509-514. 2005
年 
56. qUVR-10, a major quantitative trait locus for ultraviolet-B resistance in rice, 
encodes cyclobutane pyrimidine dimer photolyase.  
Ueda T., Sato T., Hidema J., Hirouchi T., Yamamoto K., Kumagai T., Yano M. 
Genetics 171:1941-1950. 2005年 
57. Origin of weedy rice grown in Bhutan and the force of genetic diversity.  
Ishikawa R., Toki N., Imai K., Sato Y-I., Yamagishi H., Shimamoto Y., Ueno 
K., Morishima H., Sato T.  Genetic Resources and Crop Evolution 52:395-403. 
2005年 
58. Relationship between Ultraviolet-B sensitivity and cyclobutane pyrimidine 
dimer photorepair in rice.  
Hidema J., Zhang W., Yamamoto M., Sato T., Kumagai T.  Journal of Radiation 
Research 42:295-303. 2005年 
59. Genetic erosion from modern varieties into traditional upland rice cultivars 
(Oryza sativa L.) in northern Thailand.  
Ishikawa R., Yamanaka S., Fukuta Y., Chitrakon S., Bounphanousay C., Kanyavong 
K., Tang L-H., Nakamura I., Sato T., Sato Y-I.  Genetic Resources and Crop 
Evolution 53:245-252. 2006年 
60. Epistatic interaction of QTLs controlling leaf bronzing in rice (Oryza sativa 
L.) grown in a saline paddy field.  
Takehisa H., Ueda T., Fukuta Y., Obara M., Abe T., Yano M., Yamaya T., Kameya 
T., Higashitani T., Sato T.  Breeding Science 56:287-293. 2006年 
61. Isolation of infloresence mutant induced by heavy-ion radiation in barley 
(Hordeum vulgare L.).  
Hanzawa E., Ichida H., Hayashi Y., Ryuto H., Fukunishi N., Abe T., Sato T., 
Higashitani A.  RIKEN Accelerator Progress Report 40:254. 2007年 
62. Stress, physiological and genetic factors of rice leaf bronzing in paddy fields.  
Takehisa H., Sato T.  Japanese Journal of Plant Science 1:63-68. 2007年 
63. Identification and characterization of genomic regions associated with nitrogen 
dynamics in rice plants (Oryza sativa L.).  
Kobayashi S., Fukuta Y., Takeda H., Sato T., Osaki M.  Breeding Science 58: 
113-120. 2008年 
64. Genome-type-specific variation of the 19th intron sequence within the RNA 
polymerase I largest subunit gene in the genus Oryza.  
Takahashi H., Sato T., Sato Y.-I., Nakamura I.  Plant Systematics and 
Evolution 282:21-29. 2009年 
65. Genetic analysis for resistance gene in an Indica-type rice (Oryza sativa L.), 
Kasalath, using DNA markers.  
Takehisa H., Yasuda M., Fukuta Y., Kobayashi N., Hayashi N., Nakashita H., 
Abe T., Sato T.  Breeding Science 59:253-260. 2009年 
66. Impact of plant genotype and nitrogen level on rice growth response to 
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inoculation with Azospirillum sp. strain B510 under paddy field conditions.  
Sasaki K., Ikeda S., Eda S., Mitusi H., Hanzawa E., Kisara C.,  Kazama Y., 
Kushida A., Shinano T., Minamisawa K., Sato T.  Soil Science and Plant 
Nutrition 56:636-644. 2010年 
67. Fine-mapping of qRL6.1, a major QTL for root length of rice seedlings grown under 
a wide range of NH4+ concentrations in hydroponic conditions.  
Obara M., Tamura W., Ebitani T., Yano M., Sato T., Yamaya T.  Theoretical and 
Applied Genetics 121:535-547. 2010年 
68. Reverse genetics approach to characterize a function of NADH-glutamate 
synthase1 in rice plants.  
Tamura W., Hidaka Y., Tabuchi M., Kojima S., Hayakawa T., Sato T., Obara M., 
Kojima M., Sakakibara H., Yamaya T.  Amino Acids 39:1003-1012. 2010年 
69. Identification of Molecular Markers for Photoblastism in Weedy Rice.  
Lee H-S., Ahn S-N., Sasaki K., Chung N-J., Choi K-S., Sato T. Korean J. Breed. 
Sci. 42:144-150. 2010年 
70. The Genotype of the Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase Gene (CCaMK) 
Determines Bacterial Community Diversity in Rice Roots under Paddy and Upland 
Field Conditions.  
Ikeda S., Okubo T., Takeda N., Banba M., Sasaki K., Imaizumi-Anraku H., 
Fujihara S., Ohwaki Y., Ohshima K., Fukuta Y., Eda S., Mitsui H., Hattori M., 
Sato T., Shinano T., Minamisawa K.  Applied and Environmental Microbiology 
77:4399-4405. 2011年 
71. Identification of qSOR1, a major rice QTL involved in soil-surface rooting in 
paddy fields.  
Uga Y., Hanzawa E., Nagai S., Sasaki K., Yano M., Sato T. Theoretical and 
Applied Genetics. 124: 75-86. 2012年 
72. Population structural analysis of an in-situ conservation site for wild rice 
in Laos 
Wang Y-P., Bounphanousay C., Kanyavong K., Nakamura I., Sato Y-I., Sato T., 
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